



















Za ovogodiπnje, 17. MaruliÊeve dane prijavljeno je 26 predstava iz πest zemalja ili preciznije sedamnaest iz
Hrvatske, tri iz Bosne i Hercegovine, dvije iz Slovenije, jedna iz Crne Gore, dvije iz Srbije te jedna iz Litve.
U zadanim okvirima (domaÊi tekst) i podstavljenim koordinatama (klasici, suvremeni pisci, autorsko kazaliπte)
odabrala sam devet predstava, i to tri iz inozemstva i πest iz Zagreba, Osijeka, Splita i Rijeke, koje pokazuju pres-
jek umjetniËki atraktivnih predstava u jednogodiπnjoj produkciji kazaliπta koja na repertoaru imaju hrvatski tekst
neovisno radi li se o izvornom dramskom tekstu, dramatizaciji ili tekstu koji je nastao kao rezultat improvizacije na
kojem je potom strukturirana predstava. 
Kriteriji moga izbora predstava za festival bili su inovativno iπËitavanje dramskog predloπka, autorsko kazaliπte
i ne manje vaæan fenomen publike koji zasluæuje atraktivne predstave, kako u æanru tako i u interpretaciji. Æanrovski,
predstave se kreÊu od melodrame do groteske, tematski problematizirajuÊi tragiËnost metamorfoze mita u dramu
kojoj je ærtva æena, obitelj, druπtvo, impersonalna jedinka. Na æalost, u ovogodiπnjoj ponudi nije se naπla nijedna
predstava baπtinskog teatra. Je li tome razlog nezainteresiranost redatelja, repertoarna neatraktivnost za kazaliπne
ravnatelje ili neπto treÊe tema je, moæda, jednoga struËnog okruglog stola u popratnom programu buduÊih
MaruliÊevih dana?!
Iako sam priæeljkivala da ih bude viπe, na 17. MaruliÊevim danima zastupljene su samo dvije drame suvremenih
hrvatskih dramatiËara srednje i mlae generacije, koje su tematski fokusirane na recentnu druπtvenu problematiku,
a izvrsne su u svojoj scenskoj interpretaciji. Jedna je hrvatska praizvedba, proπle godine najizvoenijega hrvatskog
dramatiËara Mate MatiπiÊa ∑ NiËiji sin koja na crnohumorni naËin iπËitava poslijeratne traume naπe druπtvene
stvarnosti, a druga slovenska praizvedba (hrvatska je nestala prije nego πto je zaæivjela) drame Ovaj krevet je
prekratak ili Samo fragmenti, u kojoj inovativna reæija nalazi pravi oblik za fragmentarnu dramaturgiju mlade i
darovite hrvatske dramatiËarke Nine MitroviÊ. Ostale ponuene predstave temeljene na tekstovima suvremenih
hrvatskih dramatiËara nisu bile viπe od rutinskih repertoarnih uradaka nezanimljivih festivalskom naËinu razmiπ-
ljanja.
Nacionalni festival drame teπko je zamisliti bez novog iπËitavanja dramskih klasika koji su u mom izboru zas-
tupljeni s Ëetiri predstave u rasponu od velikih ansambl-predstava (NadareviÊ-OgrizoviÊeva Hasanaginica s izvrsnim
glumaËkim kreacijama i nezaobilaznim fenomenom publike, litavska Gospoda Glembajevi s novim, osloboenim
kliπeja i predrasuda, Ëitanjem Krleæe, fokusiranim na emotivne odnose meu dramskim likovima) do gotovo
komornih uprizorenja kakva je VojnoviÊeva Maπkarata ispod kuplja, predstava rembrantovskih kolorita u kodu
magiËnog realizma te BegoviÊev Bez treÊega, predstava redateljskog minimalizma i glumaËke ekspresivnosti. Njih
prati osjeËka predstava Kurve naπeg suvremenika Fee ©ehoviÊa s uspjelom kabaretskom aktualizacijom dramskog
predloπka.
TreÊoj skupini pripadaju predstave autorskog kazaliπta (RajkoviÊ ∑ JelËiÊeva S druge strane i AnoËiÊev Smisao
æivota gospodina Lojtrice) kojima je ishodiπte ideja i tema, a tekst dolazi kao rezultat glumaËke improvizacije i
redateljskog istraæivanja. U tematskom sondiranju problema, rijeË je o samoÊi i usamljenosti, gotovo amblematskim
temama suvremene dramatike.
Æeljela bih da u ovom izboru predstava festivalska publika uæiva u novim umjetniËkim interpretacijama, braneÊi
tako Festival od skleroze i akademizma, estradizacije i skeËeva, a da hrvatski dramski tekstovi postanu stalni reper-
toarni gosti naπih kazaliπta u joπ boljim, hrabrijim i provokativnim interpretacijama.
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